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Las disposiciones- insertas en este 4: Diario» tienen carácter preceptivo,
fa 1• /vi 1 CD
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos a varios capitanes.--Traslada
real orden de Guerra destinando al teniente de infantería D. E.
Lucas. -- Ascenso de un corneta. — Inutilidad de un recluta. —
Aprueba con carácter provisional la recepción del torpedero núm. II.
Aumento en el inventario del «Carlos V).— Reemplazo de pertre




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los capitanes de Infantería de Marina
que figuran en la siguiente relación, que principia
con D. Manuel Díaz Serra y termina con D. ,Tuan
Alcal Rodríguez, pasen a ocupar los destinos que
a cada uno se señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de abril de 1916.
El illmirante ;ate del Estado Mayor central,
P. E.
Hl General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Relacion que se cita.
D. Manuel Díaz Serra.—Primer regimiento, 2.° ba
tallón, 3.' compañía.
D. Juan González Martínez.—Primer regimiento,
primer batallón, 1.' compañía.
D. Juan Alcal Rodríguez.—Segundo regimiento,
<Por Secretario del coronel.»
en Mahón.—Concurso para adquirir un remolcador para la Carraca.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba plan de estudios para la Sec
ción de Ingenieros de la Armada.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Nombra ordenanzas de semáforos.
Destinos a ordenanzas de semáforos.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia de un sargento.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el personal de maestros.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden de 13 del actual, se dice a este de Mari
na lo siguiewte:
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al General en Jefe del Ejército de España en
Africa lo siguiente: «El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el segundo teniente del regimiento
Infantería de San Quintín, núm. 47, D. Eladio Lu
casMata, pase destinado al cuadro de Larache y
preste sus servicios, en comisión, en el regimiento
Expedicionario de Infantería de Marina; debiendo
percibir sus haberes con cargo al capítulo doce del
presupuesto del Ministerio del citado ramo.
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 22 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
ElGeneral 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
Protectora lo en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E. núme
ro 6.246, de 5 del mes actual, a la que acompañaba
acta del resultado de los exámenes verificados en
ese apostadero, para cubrir una plaza de cabo de
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cornetas que existía vacante en el regimiento Ex
pedicionario de Infantería de Marina, teniendo en
cuenta que dicha acta se ajusta a lo prevenido para
tales casos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por este Estado Mayor central, se ha
servido aprobar el resultado de dichos exámenes y
confirmar el ascenso del corneta Francisco Lozano
Valenzuela, a la categoría de cabo de la referida
clase, debiendo disfrutar en ella la antigüedad de
1.0 del corriente mes, y ser pasaportado para el re
gimiento Expedicionario a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E. •
ElGeneral 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
--■1151111.41~----
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remi
tió a este Ministerio con motivo de haber resultado
inútil para el servicio militar de la Armada el re
cluta del 2.° regimiento de Infantería de Marina
Daniel Sierra Camacho, S. M.'el Rey (q. D. g.), en
vista de lo informado por la Real Academia de Me
dicina y de acuerdo con lo propuesto por este Es
tado Mayor central, se ha servido disponer se so
bresea y archive dicho expediente, en virtud de
que no procede exigir responsabilidad a persona
ni corporación alguna.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimientol
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 19f6.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
P. E.
El General 2.° Jefedl Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 77, de 25 de enero último, con la que el
Comandante general del apostadero-de Cartagena,
remite acta documentada de la recepción del tor
pedero número 11: Vistos los informes de la 2.a
Sección (Material) del Estado Mayor central, Je
fatura de construcciones de Artillería y de Cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, Inten
dencia general y el de la Intervención civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos
y en consideración a que por lo terminantemente
prescrito en el artículo 36, del contrato de 16 de
junio de 1909, no puede estimarse como definitiva
Ja recepción del torpedero número 11, tanto por
que ni la aceptación de los tubos lanza torpedos
ni los pliegos de cargo de la 2•a serie de torpederos
han sido aprobados por la Superioridad, como por
no haber sido entregados tampoco por la S. E.
de C. N. los pertrechos detallados por notas inser
tas al final de algunas relaciones los efectos mar
cados con la letra M y los destinados a iluminar
las alzas de los cañones y telescopios de las mis
mas, así como también por haber sido entregados,sólo condicionalmente, los efectos marcados en las
relaciones con la letra C, sobre lo que hada puede resolverse en definitiva por estar pendiente de
sentencia el pleito contencioso- administrativo en
tablado por la Sociedad constructora. Teniendo
en cuenta que la recepción sólo podrá ser defini
va cuando se haya completado la entrega de todos
los efectos, salvo el anteojo de mano, la corredera
mecánica y los exceptuados por el artículo 36 del
contl'ato, o sean las municiones, los torpedos, el
carbón y los efectos de consumo de calderas y má
quinas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar, solo con carácter provisional, la recepción del
torpedero número 11, previa la entrega del arma
mento completo y pertrechos que no estén excep
tuados por el artículo 36 del contrato con la S. E.
de C. N. y los comprendidos en las relaciones se
ñalados con la letra C, cuya entrega en definitiva
dependerá de la resolución que recaiga en el pleito
contencioso que tiene entablado dicha Sociedad.
' Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos'años.—Madrid 19 de abril de 1916.
K1 Almirante Joie tie: tsstatio Mayor centrai,
P. ti‘,•
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr.General Jefe de la 2.a Sección (Material) del,
EstadoMayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 216, del General Jefe del arsenal de la Carra
ca, remitiendo relación valorada de aumento provi
sional al cargo del maquinista del crucero Carls V,
de 300 sacos de lona para envase de carbon, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar dicho aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 19 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante del cañonero D. María de Molina,
proponiendo se reemplazen por otras de lona las
mangueras de goma del cargo del maquinista y los
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asientos de alfombra de 19 silletas del cargo del
carpintero, S. M. el Rey (q. D. g.), vistos los infor
mes de los buques similares y el de., la ',25a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a lo propuestos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. pai.a su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde- a V. E. mu
chos años.—Maarid 19 de abril de 1916..
El Almirante Jefe del Estado Mayor cdntral
P. E.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.




Cuatro mangueras de goma de 10 metros cada una sin
boquillas.
Aumento
Cuatro mangueras de lona tejida de 10 metros cada una y
58 mm. de diámetro sin boquillas.
CARPINTERO
Disminución
Diecinueve asientos de alfombra para silletas.
Aumento




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el día 31 de mayo próximo se celebre
un concurso de proposiciones libres para la cons
trucción en Mahón de pabellones para alojamiento
de dotaciones de sumergibles.
De real orden lo digo a V. E'. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
-~11111111111»■-_
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se anuncie un concurso de proposicioneslibres, ent•e constructores o entidades nacionales,
para contratar la adquisición de un remolcador condestino al arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo a V. E. para su cono-jcimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Intendente general de Marina.




Academia de ingenieros y maquinistas,b•
h I
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ia • 4tIeR ,rn•.•••Excmo. Sr.: Dada cuenta de:la carta oficial nú
mero 483, fecha 23 de marzo próximo pasado, conla que el Comandante general del apostadero deFerrol acompaña un nuevo plan de estudios redac
tado por el Coronel-Director de la Academia de In
genieros y Maquinistas de la Armada, para que rija
en la sección de Ingenieros de aquel Estableci
miento docente, S.M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado,por la Jefatura de construcciones
navales, civiles e hidráulicas,>¡ ha tenido a bien
aprobar el plan de estudios de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Jefe de la 2.' Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Señores
NOTA.—E1 plan de estudios-de referencia se acompañará,
con paginación independiente, al DIARIO OFICIAL núm. 98,




Excmo. Sr.: Como resultado del concurso convo
cado por real: orden de 7 de febrero del corriente
año, para cubrir 15 plazas de ordenanzas de semá
foros, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro
bar la propuesta formulada por esa Dirección ge
neral, atendiendo los méritos y servicios de los
concursantes y que a continuación se reseñan:
Número 1.—Maestre.—José Bartolí Díaz: más de
diez años de servicios.
Número 2.—Cabo de mar.--Manuel Cortejosa
Bancalero; más de catorce años de servicio.
Número 3.—Idem.—Antonio López Rodríguez;doceiraños de servicio.
Número 4.—Idem. Ramón ¡Amado Otero; más
de once años de servicio.
Número 5. Idem. Francisco Meléndez García;
ídem.
Número 6. Idern. Manuel López Ramírez;ídem.
Número 7. Idem. Luis Rodríguez Aneiros;
ídem.
Número 8. Idem. AbelardoRey Iglesias; ídem.
Número 9. Idem. Manuel Felipe Tomás Rico;
ídem.
Número 10. Idem. Manuel Caridad; más de
diez años de servicio.
Número 11. Idem. Pedro Cortej-osa Bancalero;
ídem.
Número 12. Idem.—Angel Díaz Lorenzo; ídem..
Númeró 13.--Idem. Diego López Urbano; ídem.Número 14.—Idem. Germán López Varela; másde nueve años de servicio.
Número 15.—Idem.—Félix Dols Salcedo; ocho
años de servicio.
Los ocho primeros individuos reseñados entra
ran inmediatamente a cubrir las plazas vacantes de
ordenanzas y los siete restantes iran siendo llama
'dos a medida que ocurran nuevas vacantes.
Los cabos de mar, que actualmenté prestan servicios en buques de la Armada, como reenganchados,deberán manifestar a esa Dirección general, porconducto de las autoridades de quienes dependan,
en el plazo de un mes, si aceptan las plazas con quehan sido agraciados, y están dispuestos a reinte
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grar previamente a la Hacienda las cantidades quedeben devolver en concepto de primas de reenganche y vestuario.
En caso de que alguno de los individuos que fi
guran en la anterior relación no admitan la plaza
de ordenanza, por no covenirles hacer los reitegros ala Hacienda, para que los intereses de esta no pa
dezcan, podrán ser sustituidos por algunos de los
siguientes que quedan excedentes del concurso, sin
opción a la plaza.
Número 16.—Cabo de mar. Daniel Pena Fraga;
ocho años de servicios.
Número 17. — Idem. — Juan Antonio Vázquez
Méndez; ídem.
Número 18.—Marinero. Miguel Morejón y Es
pino; ídem.
Número 19.—Idem .—LuisPérez yGonzález;Moly.
De real orden, lo. digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Nombrados por real orden de 15 del
corriente, ordenanzas de semáforos los ocho indi
viduos que a continuación se relacionan, en uso de
las atribuciones que me estan conferidas, he veni
do en disponer pasen destinados a prestar sus ser
vicios en los semaforos y vigias siguientes:
José Bartolí Díaz, Estación Telegráfica de Carta
gena.
Manuel Cortejosa Bancalero, íd.
Antonio López Rodríguez, Semaforo de estaca de
Vares.
Ramón. Amado Otero, Vigía del Segaño.
Francisco Melendez García, Semáforo de Tarifa
Manuel López Ramirez, Semáforo de Finisterre.
Luis Rodríguez Aneiros, Semáforo de Cabo Baj olí.
Abelardo Rey Iglesias, Semáforo del Castillo de
Galeras.
En cumplimiento de lo que se dispone en la real
orden citada estos individuos deberán, en el plazo
de un mes, manifestar si aceptan sus detinos y pre
sentarse en ellos, debiendo previamente los que se
encuentren en el servicio como reenganchado rein
tegrar a la Hacienda las cantidades que deban de
volver por cualquier concepto.
Además atendiendo a las necesidades del servi
'cio y para dejar ajustado en lo posible el personal
de cada semáforo y vigía a lo determinado en las
plantillas, deberán ser trasladados:
El ordenanza habilitado, José Posé Mourullo, del
vigía del Segaño, al semáforo de Cabo Mayor (San
tander) y el de la misma clase Juan Martínez Niebla
del vigía de S. Sebastián a la estación de la Coman
dancia general del apostadero de Ferrol; ,el orde
nanza José Sandoval, del vigía de Beñisermeña
al de Torre Alta (Cádiz); el ordenanza habilitado
José Ribes, del semáforo de Cabo Bagur al vigía de
Beñisermeña y el ordenanza habilitado Antonio
García Moreno del semaforo de Tarifa a la estación
de Cádiz.
-De real orden, complicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1916.
£1 Directolfgeneyal de Navegación yPesca marítma,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandante. de Marina de Cartagena, Co
ruña, Ferrol, Algeciras y Menorca.




Excmo Sr.: Vista instancia del sargento de In
fantería de Marina Manuel González -Hidalgo, en
solicitud de pasaje 'para su madre desde Sevilla a
Ferrol, teniendo en cuenta que la real orden de 12
de agosto de 1915 (D. O. 178) sólo es concesiva de
ampliación al plazo de seis meses que antes se dis
ponían para poder verificar el trastado de las fami
lias que tenían derecho á viajar por cuenta del Es
tado, que la ley de 30 de diciembre de 1912 conce
dió este derecho en las mismas condiciones que el
Ejército de tierra y que la real orden de 3 de octu
bre de 1914 (D. O. 230.) sólo se refiere a las familias
de los destinados en Baleares, Canarias y territo
rios del Norte de Africa, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el parecer de esa Intendencia ge
neral, ha tenido a bien desestimar lo'solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo manfiesto a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a '5(. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
ElGeneral 2.0,Vefe del Estado Mayor.central,
Federico Ibáñez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de los servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Circulares v Cisloosiciones11 41
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Laseecion (Material). •
Relación de l personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debenpasar en situación ae exceaprn
cía forzosa la revista administrativa del mes de mayo
próximo.
Maestro mayor 'de tejidos
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 25 de abril de 1916.
General Jefe de la 2." Sección (Material) del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
I) del Itii.tprio de Marina.
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